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  曲运隆衰    四声批窾   弦索题评   中秋品曲   出字总
诀   收音总诀   收音谱式   收音问答   字母堪删  字头辩
解  鼻音抉隐   俗讹因革   宗韵商疑   字釐南北  
  弦律存亡    翻切当看    北曲正讹考    入声正讹
考    同声异字考    异声同字考  



































































  联系地址：215006 苏州大学东校区苏州大学文学院博士后  
  电话：0512－65118547   0512－
62057610   13584839762    13835383809  











  [1] 见明沈宠绥《度曲须知》“曲运隆衰”条，《古典戏曲论著集成》
（中国戏剧出版社 1959 年）册五页 198。  
  [2] 昆曲家班的研究，可参考杨惠玲女士博士学位论文《明清家班研
究》（未刊稿）。  
  [3] 一般学者倾向于认为昆曲是雅俗共赏的艺术类型，从发展历史分
析，昆曲也存在重视“戏剧性”的戏剧形态与重视“歌唱”的曲子形态。但从
“清赏”的角度，昆曲却属于雅致的艺术，具有较强的上层性与文人色彩。  
  [4] 关于妓女参与昆曲演出的情况，可以参见王宁、任孝温《昆曲与明
清乐妓》（春风文艺出版社 2004 年版）一书有关章节。 
 
